






























　みなさん覚えておられますか。2014 年 9 月 18 日に英国のスコットランドで，
スコットランドの英国からの独立の是非を問う住民投票が実施されました。結
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政治と行政の視点から見る英国の分権改革（シンポジウム）
　見ての通り，99 ～ 07 年までは一致しており，07 年以降は不一致という状況
です。時間の関係で詳しい話はできませんが，一致の時代は，労働党内（全国
本部とスコットランド労働党）の話し合いで解決が付き，中央地方関係は非常






る人気です。独立住民投票では敗れたにも関わらず，2015 年 5 月に実施され
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Smith Commission）です（16）。スミス委員会は検討結果の報告書を 2014 年 11
月 27 日に公表しました。政府（キャメロン政権）は，この報告を基にした「2015
年スコットランド条項草案」を 2015 年１月にまとめ，公表し，英国議会での



















されることが明記されていますが，VAT の 1 割については「スコットランドに
割り当てる」との表現が用いられ，引き続き英国政府の管理下にあることを示
唆しています。第三に，スコットランドに割り当てられる財源（所得税のすべて，










































　（ 2 ）　 賛成 161 万 7,989 票（44.7％），反対 200 万 1,926 票（55.3％），投票率 84.59％。
　（ 3 ）　 Scottish Independence Referendum: statement by the Prime Minister – Press 
release –
　（ 4 ）　 北アイルランドについては，IRA によるテロ行為などによって政情が不安定で，
地域議会の権限がしばしば停止され，中央政府の直接統治に戻るという特殊事
情が見られる。
　（ 5 ）　 1998 年スコットランド法により，所得税の標準税率の上下３％まで変更できる
税率変更権（Scottish Variable Rate: SVR）が認められていた。また，2012 年スコッ
トランド法によって，スコットランド議会に所得税の一部税率決定権（Scottish 
rate of income tax: SRIT）を付与した。具体的には，スコットランドの所得税は
他地域より 10％低く設定でき，その低くした分については，スコットランド議




歳入になる）。SVR は SRIT により置き換えられる（実施は 2016 年４月から）。
　（ 6 ）　 かつてイングランドでもグレーター・ロンドンを除く８地域（region）に公選
議会を設ける案があり，2014 年 11 月にはノース・イースト地域において，公
選地域議会の設置をめぐる住民投票が行われた。否決されたため，その構想は
挫折した。
　（ 7 ）　 1977 年にスコットランドのウェスト・ロジアン選挙区選出の労働党国会議員
のタム・ディエル（Tam Dalyall）が提起したため，「ウェスト・ロジアン問題」
と呼ばれる。
　（ 8 ）　 SNP や労働党などが反対している。http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-33351688, 
2015/7/2（最終閲覧日：2015/9/10）




　（10）　 ウ ェールズ へ の さ ら な る 権 限 委 譲 の あ り 方 に つ い て 検 討 す る た め に





２部は 2014 年３月に公表された（当初の予定は 2013 年末）。主な内容は，ウェー
ルズ議会および地方議会選挙の投票年齢を 16 歳に下げること，航空旅客税の
税源移譲などであった。第１部より論争的な点を含んでいたが，2015 年２月













た。Ashford D. British Dogmatism and French Pragmatism, London: Allen & Unwin, 
1982.
　（13）　 McEwen N. W. Swenden and N. Bolleyer ‘Introduction: Political Opposition in a 
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